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ADVERTENCIA OFICIAL 
Ixut» nía l u ííia?. AIMIÍM y f wrt-1 
*«8 »ü í í s « . t4«tKf]n tu si dB« S» •««• ( 
Ira ¿ t í íA 'ewr oígrioai» 
se pyeucA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
.-TtiU.y «li^t-yitití eftttltfijs wl Irífiicsira, ^ali» caMtu al u^meptre y quince 
.Htf^ .ütK al aKtí» d Uft parMcaUffs, 9¿,taAtJi t i solicitar i» üuícripcióa. Los 
wgr.:- ¡i1; <t9n 4* iitjiwJ. íiarí-t por Libiausa dul Siró rautuo, admi-
u^flWac^UMtUúif « t ItE'iwwriyeicw a* trimw'tre» j únicamente por la 
fliWííójs lüwaU q ic r#i»Íit. Lar, s^^rivwwüia atruadaB 8« cobran con 
jUs r^í-Jií^'üiiTiífií «t.n («If- v^^*21* * i c a r i a la «íicaripcitín con, 
arrcfíy P. isowalft íah.«iii e\ slrathr da la Colisión urovincial publicada i 
•tn )** ttü&ftttt d» M5ÍI S'»i,tTlK el* Í4vhft 1W j 22 dé tlieiftmbw de 1805. 
¡.thü -Víitjaí»» ai^&ialpalitK, fea ¿ibtliütiüi'., Hez pazstaa al año. 
A D V E R T S N C i A EDITORIAL 
Las dispoBicionop de lafi satoridades, excepto las qr.r, 
sean a instancia do parte no pobre, se inaertaráu ofl-
emímente, a^ímíúmo cualquier anuncio coucsrnigntc t 
servicio nacíout;! que dimane de Inn mi tai u*; lo de ía» 
^cráa particular previo el pago adí lanteiio de vein»'' 
céntimos de pesuña por cada línea de inserción. 
Los anuncios a que hace referencia I?. circnlar d* h 
Comisión proTÍncial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
eumplimienta al acuerdo de !a Diputación da 20 do na 
Tiembre de dicho año, y cuyacircal«r hu sido publi-
cada en loa BOLETINES OPICIALBS de 20 y 52 de diciem-
bre ya cifcftdo, se abonarán con arreglo a la tarifa ;wt 
en mencionados BOLETINES sa ingerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESI25BNCIA 
D2L CONSSJO DB AUNISTROS 
8, M- •! R*s Don Alfoaro XHI 
gQ. O. Q ), S. M . I» Reina Dolía 
Vfctcrls Csia.nl» y SS. AA. RR. «1 
Priiidií.ü da A«lur!ac • lafantas, con-
liebw tfn noMiná «n ra Impcrtaato 
ndieí. 
» igea! bcnsftdo diifratm I » 
fetíii: panami ds la AoSnte RHÜ 
(Gtctlt i i Stairii del día 4 de meco de 193I). 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
SECRETARIA.—SUMINISTROS 
Mes de noviembre de 1920 
Precios que la Comisión provincial 
j el Sr. Comisarlo de Guerra de 
ests dudad,han fijado para el abo-
no de los artículos de suministros 
militares que hayan sido facilita-
dos por los pueblos durante el 
precitado mes. 
Artículos de suministros, con re-
dacción a l sistema métrico en sn 
equivalencia en raciones: 
PU. Cu. 
Ración de pan de 65 decigra-
mos 0 55 
-Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 2 GO 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos 0 75 
Litro de petróleo 1 65 
Quintal métrico de carbón... 7 00 
Quintal métrico de lefia 5 02 
Litro de vino 0 70 
Kilogramo de carne de Vaca. 2 55 
Kilogramo de carne de carnero 2 25 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico ollcial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Rea] or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1350 j 
demás disposiciones posteriores vi- j 
gentes. 
León 3 de enero de 1921.—El Vi 
cepresldente, losé y¿z?g«¿.=EtSe-
cretarlo, Antonio del Pozo. 
RECAUDACION DEL CONTIN-
GENTE PROVINCIAL 
Circular 
Espirado el ' plazo de recaudación 
voluntarla del Contingente provin-
cial del tercer trimestre del ejerci-
cio económico de 1920 a 21 y ante-
riores, se pené en conocimiento de 
los Ayuntamientos de lo provincia, 
que transcurrido el dfa.15 de los co-
rrientes tln que los deudores huyan 
solventado sus descubiertos. te pro-
cederá por la Vía ejscutlva de apre-
mios contra los morosos a hacerlos 
efectivos. 
Lo qun se anuncia en este perió-
dico oficial en evitación de los per-
juicios que puedan Irrogaría a Ies i 
Ayuntamientos deudore?. í 
León 4 de enero da 1921.—El \ 
Arrendatario de la Rücaudsctón.Bal- \ 
domero González. 5 
Asf ¡o provso, mirado y fli-mo «6 
Loi'm, a 20 de dldembra tía 1920.=; 
El Tesorero do Hacienda, Julio Go:i-
z¿!ez. > 
Lo qu* se publica «11 ei BOLKTIK 
OFICIAL lie la provincia pnra cono-
cimiento óa lo» ¡nterfliadoz y en 
cumplImlKuto » : ío dfspuüwtú a;i R¡ 
iirt. 51 ¿0 la rspoüJs Inítrucclfo. 
León, 20 <5a dicltmbre de 1920.— 
El Tesorbro de Hacknda.Jallo Qor. • 
zález. 
ItfOaetón que ae ella 
. i 
DOMICILIO j CONCEPTO 
D. José Lórcz Rlvas . . . . 
La Cooperativa Sindicato 
Agrícola de R l i ü o . . . . 
! I 
Ponf arrsda [Industria!. 
RIaño Ildem 
ÍIHPOBTH 
415 83 
232 66 
León 20 dé dlcleirbre de Í920.=E1 Tesorero de Hacienda, Julio Gon-
zález. 
OFICINAS DE HACIENDA I 
3 
TESORERIA DE HACIENDA 
OR LA PROVINCIA DB LKÓX 
Anuncio § 
En las certificaciones de dcscu- ¡ 
biertos expedidas por la Teneduría j 
de Libros de la lnterv«nclóri da Ha- ] 
clenda y por los Liquidadores del), 
Impuesto de derecha» realas, ha \ 
dictado por esta Tesorctb, la si-
gulerite 
*Provideneia,—Coa arreg'o a ¡o 
dispuesto en el párrafo 5.° del ar-
ticulo 50 de la Instrucción de 26 da 
abril de 1900, se declura (ticursos 
en el 5 por 100 del primar grado de 
apremio, a los individuos compren-
didos in la siguiente relación. Pro 
c¿da«a a hacer efsetivo el daicu-
blsrto en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI de la cltadt 
Instrucción, devengando al funcio-
narlo cncdrgadc de su irsiiiü.jci-íii, 
las recargosccrrespondlentés al gra-
do de ejecución que practique, más 
los gastos que te ocasionan en la 
formación da los expedientes. 
M I N A S 
DON A D O L F O D E LA ROSA, 
INGENIERO JBFB DEL DISTRITO 
1CNERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hrgo i- b?r: Que por D. Emilio 
Cnsado Rjmán. Vícino de Pajnret 
(Ziimore), s í h i picsentado en el 
Goblsrnc civil de s*t» provincia en 
el dfa 3.del mESdo noviambre. a ¡as 
diez y tvainia tnlnutoi, una «oíicliud 
de registro pidiendo 100 pertonen-
c'<<!t pura ia mina d : hulla llam-da 
Wiison, rita en el paruje <V«slatle-
ro,> término y Ayuntamiento d¡¿ Ra-
diezmo. Hacü la áislgmiclón ú: Íes 
clt3(5E! ICO psrtenenclas, en In fer-
nia slguicuíe, con arreglo al N. m.: 
Sí temará como punto de PEÍ tiáa 
la cúspide, d ; una roca que exfíte en 
el Iniilcudo porsje. y de él 10 medí 
rán 200 metros ni S., y ss co'ocsiá 
la !." ett íc»; 1.000 ai O-, la 2.a; 400 
al N., la 3.»; 2.500 ni E . , la 4."; 400 
al ?., le 5.*, V cen 9C0 al O. se Vol 
verá u la l.m eütaea, qutidando ce-
rrado al pesimslro ds Iss pertanen-
clas sollcltsaas. 
'/ hcViunáu tisciio corííar *sti 
tereiado que tlana realizado el <!«• 
pósito prevenido por lo Ley, so h¿ 
admitido dicha solicitud por deersto 
dsl Sr. Gobarnador.Eln pfi-jtilclo -<•• 
teicero. 
Le q M ta anuncia por mnílo d«! 
presenta sílcío para qss £is «1 tér-
mino da sesznta d.'as.conL'iúo; des-
da su facha, puedan presarcísr en «i 
Gobierno civil sus oyoilclcnss lo: 
que ta coniidaroren con (¡trecho si 
¡ocie o parís ¿ai terreno rolicltadu, 
según prsvien» «I art. 24 de la I.ay. 
Éi «xp^ilsni» tIonR e! ntím. 7.761. 
i.»í¡: II ^«noviembre da Í 9 2 0 . » 
A . de L a Rosa. 
Annnelo 
Se hics s.iber quo con ests f icha 
han ilügéido a e»ta Jefatura lo» títulos 
&*> proclednd de minas (probados 
por «I Sr. Gcbirosdcr civil con fe-
chaSd? julio du 1920. 
León 5 d» entro de I92I.=E! Iti-
ganleio Jefe, Manuel López Dórlga. 
Don Federico Iparr^guirr* Jiménez, 
Secretario de la Audiencia provln-
cid! de León. 
Ccrilfioo: Qus constituido i?I Tr l -
buncl er Jufita de g:.bl'!rno,con arre-
glo a lo pseVínldo en isi art. 33 d* la 
ley de! Jur«rio, se procedió en au-
dlencl;: pública a! surfe.o pira la for-
tnaclón de las llstfit de fmltlVes de los 
jurniio? qu--í hsn de conocer y actuar 
ÍÍB IKS causai: da su computencla, 
dursíite «¡.próximo cño de 1921, 
qusdündo formada» tanto las >{e ca-
bezas de iemllia como ¡ÜS de capaci-
dades, con k s IndiviJuos que por 
partidos judiciales a continuación sa 
exproun: 
Partido judicial de S a b a g ú n 
Cabezas .íe f amüia j> veciniad 
D. kvUxtz Boi'gj López, de Saha-
gún 
D. Agaplto Caitro Gcrcía, da Idem 
D. V;cicr González Ig.ülss, de Idem 
D. Victoriano de la Puerta Prieto, 
de Idem 
D. Marlsno Barrando, de B'iíclnnoj 
D. Bartolomé CeiVo, i » Idsm 
D. Qenaro Ardrés de A!m.-.r:Z« 
D, Vicente Cutncf!l.de Sfchsgún 
D. Adriano PernáRiit z. de Idem 
D . Frruiln Bnrcjo Agusdo, d* Idem 
. D, Engr io de la ¡Red, de Cebsnlco 
D. Emilio de Predo, de t a RIVa 
D E fos Ojoy H-JIWO, d« Calíada 
D. Pídro Ajenjo, de ídem 
D. Isidoro Barrio, de Ali.isrza 
D. Salvador Roj •, ds Csitrolfcrra 
D. Ar.tclln Prsd», de Ei Burgo 
D. Emilio Gírela, de Idem 
D. Eduordo Baños- Herreros do Idem 
D. AIÍIÍÜDO Murcia, da LI E Grsñeras 
D. BaoneVenturs la tero, ¡3* Idem 
D. Ccrár»o Gci.zál' Z, d« Celada 
D. Guillermo úsi Río, de Sotllto 
D . Gulilsriro Calvo, de Joarüla 
D. Frix¡uoso A'onro, ds Valdes-
pino 
D. Emüto A'crsr , ds Idem 
D. Pídro AWí.rfZ, de Vlllaniorlíca 
D. Cijírlf.ro Crbuiitro, d i BrMIllo 
O. Nicolás Encina, de Santa Cris-
ti nn 
D . Benigno Grrda, <h Vsidepolo 
D. Luis Andrés, da VW-iVerda 
D. Mlgi i i ! Roto, de Viileza 
D. Bsr.-srdo ArgUMlo, d* Santa Ma-
ría M Rio 
D. Grf gorlo Andrés, d's VüMsscspa 
D. P¿b!o Aguorfo, <"« Vüllfcülo 
D. Cesáreo Bbñca, (!£ E! Burgo 
D . Eifss GrircíM. de IScm 
D. Angel Mídela, de LHÍ Grsftírns 
D. Miguel Sovla, de Sihíigún 
D. Isidoro A-er/jo, d« id¿<m 
D. LHdls'MO Bsjo, de Cnftrotlerra 
D, Dcmetrlr Alanso, dn San Pedro 
D* Jj5qnl« Gímcz, d* S^hcgún 
D, Gtrvsjlo Ruiz, de Htm 
D. Aniceto Aléiz, de Aimcnza 
D. J ' í 'é B, rr(-¡1cdii, df, BÜcíanos 
D. Máximo A-sa.ijo, ds Ca zeda 
D. B-rnsrdo Blcr.co. d« Coiornlilos 
D. Meriano Bravo, de Mem 
D. Clprlcrio A'éiz, de Canalejas 
D. Vicente Ruiz, de l<km 
D, Ignacio Cüesta, de Idem 
D. Andrés M.iHüs, de Cea 
D. Líiircsnc Ferr.ándíz, dn San Pa-
tiro 
D. Juan Alvnrcz, de Valla de las 
C S I K 
D. Agaijlio González, ;'a Vlilamu-
ñlo 
D. Bartolomé BafiOJ, da El Burgo 
D. Agustín Antín. df: Mrm 
D, Antoülo B ' i ü O J , dn VlürmufÜa 
D. Argel Lozano, d-¿ L»:-1 Griiflarsj 
D. Rtm-glo Bsrlán, da G(;ll!:gu{.!los 
D, Vienta Cotltnts», d* Idem 
D. R a f T i n Ct'ücntrs, de Idem 
D, J.:«R Pe!l:>e Pérez, ds Sa.i Pedro 
D. Julián Am!gn, de Grujal 
D. B-nlgüo As'go, df> ld?m 
D- Bsnltc Cnlvo, d i S«n Miguel 
D, Aío'fo Crerpo, ds Idum 
D. Gulliirmo del Rio, de Sotlüo 
D. M.-irc<."llr?o Gngo, de Josrs 
D. Dímt trloGutiétrez, deldem 
D. Ekuterío Castro, dejoarlllb 
D. Ce f :rlr<.' Ctstro. áa Idem 
D . Vicente Cr-stro, de Mern 
D. Argel Csutoltero*. da idítn 
D. MIg iel D l ' z, deCebrera 
D. Füiclano González, ds La Vfga 
D. Eh.-utiirlo Aícrj^., de Cslavsres 
D. Isiíro Cariado, d* Ssiita Cristina 
D. A.iura Gallego, ríe Idem 
D^Robotlteco Alonso, ds Matallana 
D, SeVírMno Canto, de Idem 
D. Eugsr.lo Durán, de VaJdepolo 
D, Pablo Gsnzález, de Valleclllo 
D Juaí Bajo, i n IdOTt 
D. Samual Alcnso, d« Vnldasplno 
D . Carlos Antolln, (It Grajal 
D. Máximo Gimi-z de Viüamon- f D, 
dr(n 
O. Esttb^nLtsctenoRojcdaViilatnoi 
O. Juan AlVarez, de Vülsmor.'iiicl 
D, Bernardlno Arguello, de Santa 
Moría del Rio 
D. Félix AlVwez, de Idsm 
D. Nicolás Culludo, de Carbsjsl 
D Grí.gorlo A'átz. de VHIaVarde 
D. Agipitn AiVartz, de ViliaVelasco 
D. Pedro Anión, de Castrlllo 
D, Serglq Bartolomé DIÍZ, do Re-
nodo 
D. Ricardo Bitlz», d i VHiozanzo 
D. Gregorio Bijlza, d* Velllla 
D, P.«ro AISez, ds VüiaVírde 
D. Ar.gi! Ceniza, de Shhrgün 1 
D. A.ejoníro Cardo, d* Idem ; 
D, Aiej'indrc Avila, de Idem 5 
O. Víctor Domfguez, de láím '; 
D. Francisco Alferoz, d« A manza ¡ 
D. Manuel Castro, <ie Bsrcinnoi i 
D. Agüstln Ajenjo, de Calzada ) 
D, J ísé A,v irez, de Canalejas r 
D Olmas Capa, dl« Idem • 
D. Liils Aserjo, de Calaveras 
D, Crlstlno AlVarez, d : Idem 
D, Eu¿eblo Turlanzo, úa Castromu- . 
dsrrtj 
D. M.desto Esteso. d« Cea 
O, Eutrqulo Mr.nío, da El Burgo ' 
D. Angel AiVar«z, de Coreos 
D Julián A.Vírtz, de Vi-.üe da las 
Cats» 
D. Cojrnt A-IRI, de Qulntanllla 
D. Tíodotd Fírná-díz , ds Cubülas 
D. JnüSn Aionso, do Qulntanllla 
D. AUijo de Avila, da ViilancMM 
Dr Anioífvi González, ds Idem 
D. Antonio Herreros, de CslzadlHa 
D. Adrián Lozano, <<e Las Grsñeras 
O. Vicente Caruezo, de Arenlliai 
D. Remáh Alonso, á« idsm 
D. Mariano Garda, de Gailegulllcs 
D. G^brlai García, d i Irijm 
D. Juan Péraz, de Vülamizur 
D. José Merli-o, á t Santa María doi 
Monto 
D. M'guel Cordíro, da Vlliaselán 
D, Julián Awnjo, d i VaMepolo 
D, Francisco Atenjo, de Santa Ma-
ría dsi Rio 
D. Menu«l AlonJO, de Castílianos 
D. JUD.I Antonio Gáiia-z, de Villa-
martin 
D. Banito A'áiz, c3e Idím 
D . Anr.e!mo A:'-nj.->, dn VaidspolO 
D. M»rlüno A'Vurtz, da Santa Ma-
ri J del Rio 
D. Isidoro Alvar.-z.áe VClíValatco 
D, Lcr«i>z<> Crespo, d i Arcayos 
D. M íteo Garch. da VüiaVslasco 
D, Blas Siijo. d i Gordpüza 
D. Cipriano Bojo, de Idem 
D. Al?j:; Andrés, de Afer.lüs» 
D. Psdro Cundrodo, !í« San Pídro 
D, Bfintisií'.Amor^». d i Grajal 
D. Atórét B..!rto)?mé, ds Las Gra-
floras 
D. Hís'lodoro Btflos. de El Burgo 
D . J « ú * Cerezai, ds Líamas de 
Ruída 
D. Vidal Alvarsz, d* Cea 
D. Nicanor de Prndo, da Cebanlco 
Capacidades 
D. Eustaquio Sánch-.z, da Sahcgún 
D. José Bermejo, de idtm 
D. Miguel Vicario, de Idem 
O. J'-i.lo D«r.ints, de Escobar 
D. Miguel Hidalgo, ds Idsm 
D. José García, de Idem 
D. Isidoro Lr-so, de Idem 
D. Vicente Leal, ds Idem 
D. Pidro Pérez, de Idem 
D. Julián Conde, de Idem 
D. José Gurrra, de Gallegulllos 
D. Domingo Láez, de San Pedro 
D, Santos M:rtlntz, de Arenillas 
Vlcent« Pomar Rodriga», da 
Gilieguillos 
Euseblo Toibsdo, de Arenillas 
Melchor Toibsdo, de San Pedro 
Francisco Rojo, de Gcrdallza 
Rafael Herrero, de Idem 
Andrés Francisco, de Grujnl 
Miguel VAMC jo, de San Miguel 
Benigno D.:g',do da Celada 
Manuel Pozo, de Josrllla 
Danlo: Gutiérrez, de Idem 
Alejandro Moisguero, ds Villa-
búibuin 
Marees G'.)nzá;«z, de Espinosa 
Segundo González, d« Calave-
ras 
Ang?! Prado, d« Cebreros 
Trinidad R o d r í g u e z , de Val-
cuende 
Máximo Bueno, de SahelICM 
Frucíuoso Cano, de Idem 
Pedro Revuelta, de Idem 
Fructuoso Truchero, de Idem 
Víctor Veg*. i » Idem 
Ambrosio Lato, de Bustlllo 
Silvio Hernández, de Idem 
Carlos Fíiniándtz, de Síbellces 
Vicior Pinán, de Santa Cristina 
Rimiic Robles, de Idem 
Minué) Sontos, de Idem ' 
Bernardo Santos, de Idam -
Facundo Santo», de Idem 
Gn gm lc Prieto, de Idem 
Félix Ramos, de Idem 
Tariblo NíVa, d» Vlllsmoratfel 
Ber icrde Lozano, de Grejoltjo 
Estrb-m Vcgv. de Vlllam'zar 
P«(iro Rioj:i, de Ceítu lenos 
M'ircj'.luo LáJZ, de Vlllalmor.te 
Lucio Barto omí, de Rtnedo 
Celestino Bueno, de Mozos 
Esteban Dltz d¿ Velllla 
Jo.é Duro, deSahngOn 
Mocarlo Bijo. de Idem 
Mi.rlsno G'go. deEsccbar 
Fortunato Cid L=so. de Idem 
Fiivstlno Calvo, de Sán Pedro 
Mariano Prado, de GdlUgílllos 
Antonio Tcrbado, da San Pedro 
Bftlbino Bajo, de Gordailze 
Vlcjnte Prieto, de Joar» 
Qorz^lo Iglesisi. de Vilamorlsca 
Wenceslao C . Cerrera, de Sa-
uces 
Alejandro Pérez, ds Bustfüo 
Ní-meslo A'cnso. de Santa Cris-
tina 
Elfss Gsll 'go, de Idem 
Manado Gaüi go, de Idem 
Vlccnti- Farnánduz, de Sahellces 
M -r'.in Brbuen.i, di! Matallana 
Mcrluno Vlilaccrta, de S:<he:Jc4s 
Paiulo Polvorlnos, d» Espinosa 
José Puf rta, de S i n Mlgasl 
Pcbio Murcia, i lejoirl l la 
¡Mtí González, de Rlosequlüo 
Ange! Cr»spo, de Joarliia 
IB: 
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Partido judicial de Vatenela 
de Don Juan 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D, Pab'o Salvadores, da Ja Vares 
D. Entilo Alonso, de Cnmpazas 
. D, José Andrés, de Campo 
D . Cüi o González, de Castllfalé 
D, Rufino Alonso, do Clmanes 
D. Tomás Gu lérrez, de San Justo 
D. Agsplto Barrlentos, de Carbajal 
D. Mariano Bcrtolomé, de Gordon-
clllo 
• D. José Carranza, de Idem 
: D. Nicolás Crespo, de Izagre 
' D. Lucio Prieto, de Santa María 
• D. Segundo Gírela, de Pobladura 
• D. G -raro Glganto, de San MIHSn 
i D . Anartaslo Gutiérrez, deRellegos 
r D. Federico Astorga, de Toral 
i D . Luis A. Garda, da Valdemora 
i D. Fabián Abad, de Valderai 
D. Felipe A-.torgs, d* VaMr-rat 
D. Itldro Campo, ds Vüieixla 
D. Rsmín Qoczá'oz, de Idem 
D. Jasús Alvarez, de Viliacaiblel 
D. Emilio Barrio, de Villademor 
D. Lucio Cubañas, de Idem 
D. Esteban Cáetelo, de Vliiomando» 
D. CaHxto Cnstro, de ViUam&flán 
D. Jr.sé Gallego, de Vülnqufjlda 
D. Cesáreo Burtifi.dü Vi l.'hornate 
D. Felipe Gultero. de Idem 
D. Pedro Garete, Se Vlüamsflán 
D. Víctor Gimuz, de Idem 
D . José Ccllnnr, de Vllfehornatt 
D. Tomás Qonziirz, ds Vlllsfar 
D. Jesús Chamorro, de Vntefemor 
D, Felipe Alonso, de Vllfsbrcz 
D. Joaquín Cnstaflo de Vnlrncla 
D. Victorino A'Varcz, de Caballa* 
D. Felipe A'onio. de Valsnda 
D . Buenaventura A'onio, de Idem 
D. B itilio Fuürtct, d« Toral 
D , José Domínguez, de Idem 
D . José Moro, de San Mlllán 
D. Vicente Domh'gupz de Idem 
D Angel A'egrí, de Matsnza 
D, José González, ds Izagre • 
D. Casimira Aívsrez, de G-Jssndo* 
D. Eleutcrlo Cüsufli-.da,.dí.. Gordon-
cilio 
D. Emeterlo Rodríguez, de Pusntw 
D. J ; s é Chamorro, de Csslrcfuerte 
D. Adolfo Castañeda, de Idem 
D . Miguel Fernández, da Ca:tllfalé 
D. Vicente Cassdo, de Idem 
D. Bsnlgno Griego, de CampozM 
D. Dsmeirlo Martínez, de ld«m 
D. Valerio R'-y, d s Ciliünueva 
D, Jacinto García, da iittsi 
D . Domingo Cadenas, d« Algadefe 
D. Mnrlano Gorgojo, dv Idem 
D. Piiuüno Andrés, de Campo 
D. José Gonzá ez, de Clmanes 
D. Jtil'áü Háetin, de Idem 
D. Juan F^r.'iández, de Qlgosot 
D. Felipe Fernández, de Fuentes 
D. Antonio Binnco, de Guaendos 
D. Qa:o Merne. de Idem 
D. NarcliO Prieto, de Mat.ideón 
D. J-tquIn Ramos, de Idem 
D. Valeriano Garda, de Matanza 
D. QírV isla Cancano, do Valdesaz 
D . Cándido Santos, dfl PfjBres 
D S-gunda Vlzán, da S»n Mlllán 
D . Mícarlo Puentes, da Toral 
D. H'pólito Gírela, de Vaidemora 
D . Lorenzo Abad, de Valleras 
D. Bernardo Artlsga, de Idem 
D. Sllverlo Alonso, de VaidsVlmbra 
D. Ramón Aivarez. de Idem 
D . Hermenegildo Alonso, de Caba-
nas 
D. León B-rrlsntos, S ? Valancla 
D. FallpE Barríanlos, de Idem 
D. Ramón G->,:Zá!ez, de Idsm 
D. Ctfürlr.o PaTeras, de Fáfilai • 
D. Nlcasio Cjbllia: , de Villacalblel 
D. Juan Piloto, dn idsm 
D. Luis Fernández, da Vlüsfer 
D, Daniel Vecino, de Idem 
D. Anastasio H u e r g d e Vlünman-
dos 
D. And^é* Alonso, de Vl'lnmaflán 
D. Fe Ine Delgado, de Idnm 
D. Benito González, de Idem 
D. Mmue! Andrés, de Víllacelama 
D. Rsfiel Bsrrla'es.da Idsm 
D . J ÍSÚJ Castro, ds Vlllahornata 
D. Gregorio Barredo, de Vlnaqui-
jldn 
D. hidro Ferníndez, de Vllli-hcmat» 
D . Ulplano G ¡tero, de Idem 
D. Migue! Carreras, de Vlllam?JtáR 
D. Pablo Carro, ds Idem 
D. Juan Ccüiias, d* Vlllafer 
D . Andrés Martínez, de Idem 
D . Manuel Garda, de Valencia 
D . Jaan Alegre, do ValVerde 
D Dominio Blanco, de Valdsras 
¡>.l 
r'i 
o 
• 'i 
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D Rafho A V:r*í, áo-Vutóaía* i 
D. Aí-g 'i Mf-gí tz áe Vl'lamsrco s 
D. Anionlii G inzál- z ó:' MaUllo» | 
D. Timoteo Snr.tcw, dt Qaiiilar Illa i 
D. F iilclanoPsítrana, d«G»5cndos { 
D. Frr.nclico Oscdn, da O^rdon- ! 
clüo | 
D. Vir--ii:!e Losa de Fuentes r 
D. Df:ilel Aftotñ*, Msm ^ 
D. Nicofás C i i l r o , d* Rtbollar ! 
D.IGoUíiroGisítnüO.díDíst'Ofusrta ; 
D. S^ntor. Campo, de Crmpo ] 
D. Fftlipe A'VsríZ do Idem i 
D. F^dcilco Alvorez. í s Cabrero» i 
D. E'.taban Attlsgí, dfl ld*m ¡ 
D. Moáútto A vjríz, ós FftfsnelHno ' 
D. B r i l l o Garci?, da Algsdt fe 
D . Segando Aidrés.de J'bares j 
D. Erurio A!«sr»z, da Cabreros 
D. E-adlo Aii.üéo. d¡i Campes» 
D. Jasn \-:<i:(v AlvsríZ, de Compo 
D. Eníiquo Bürrientüi, ds Caslilfaíé 
D. Fr Uítlno Gnltpro, de Mam 
D. R tatl Ca'.toflfda, ds Caitro-
fa«.rtK 
D. Sínü. 'gi Chjmorro, de idsm 
D. Nícalo Alonso, de jutares 
D. B-.nito Cuito, d i Son Justo 
D. Enrique Ceba tero, du Cubillas 
D. Arttonlo Castro, df iáam 
D. P-rdro Odcgi , da Fíesno 
D. Mlüuei F'/íüández, do Idem 
D, G-bíirl Fernásdíz, d» Gordon-
cülo 
D. Juen F*n,.éiiiíeí, ífl G.tsandas 
O. N!co:ás Vega, de Fontaiii! 
D Btmaiz CastoBo, de San Pa- ; 
fifO 
D . G5¡;;ro A-.g.il ¿«¡Pozo, de Ma-, 
ttvizs 
D. Di.-rvíis D!sz, do Msm 
D. Andrés'AlVsrez, da P o b M u n 
D, Arnbioíio A'onso, da San M i -
li ¡irt 
D . Carlos Cansío, do Santa* Mar-
tas 
D. A-nb.'Oslo Firnáüdaz. da Toral 
C . Birlíio Diez, do Vlilaíemor 
D. Bonito F jr.-ánJez, ds Idim 
D. Clsn-laao Bodega, de G&bttoa 
D. L . Florencio G.isza, do VaUixla 
D . Rawóa F.;¡ii&r.díz. de Caitro* 
V i j i 
D. JuiiiH Pérsz de Idam 
D. FÍBÜCUCO PéríZ, do líUra 
D. Hlí.6li¡o Ciimpo, dR Fáfilai 
Capacidades 
D. Flds! Qsoz ikz , d« CeítrcV-ga 
D. Isaac .Q. d« Qulrís, de Valenda 
D. üdífonso FernAnd^z, de Idem 
D, Arturo G w z á k z , *» Idsm 
D, JírúBlmo G ;fcta, de ¡dem ; 
D. íJoitii!:go M'irli.'i.-z, do Fre;no • 
D. Uüsat'. Morán, ¿o Htm ' 
D. Jo;é Ptlsto. da Idem 
D juJtor, Chindo, ds Viliamarco 
D. Bina Ssistemarte, d«i M*w 
D. Pudro Carplnt-ru, Fresno ' 
D. Antonio Fí'-i.ándrz. de ¡dem 
D. FranciscnGígososNEVa, de Idem 
D. Braulio Msrttüiz, dA Idem 
D. Manuel Pilsto, do Idem 
D. Peíro Forüántez, do Vaidtras 
D. Edusrdo Tf uiorano, da Idsm 
D. Frsnclici' B-rjin. dfl Idím 
D. Adolfo C r r l á o Merino, de Va-
Itncln 
D. Juan Gírela. dR Idsm 
O. Emilio Garrido, do Idem 
D. Pedro M:- rlfni¡!, de Idem 
D. MariHiiU Pérez, ds Ídem 
D, Antonio Fétsz, de CnstroVaga 
D. Mnnaet CatteHaao, ds Idem 
D. Jasn A'onso, dn Vil'anuBVa 
D. Ji¡=n Aüt^ülo Andrés, de Idem 
D. Maniif;! Girc l í , de Idím 
D. José Roírlg jez. de Pulanqulnoa 
D, Fiíiipe QOPZÍIRZ. d* Idsm 
ü . Macsrlo Pérsz, ds VnlOeid» 
O. Manuel Herrero, de Campszas 1 D. Rudeilndo González, deCab-za 
l>. Victan'o Ocmíngatz, de Idsm 
D. Euteblo Fernández, de Fresno 
D. Franclicn Mtrlno, da Idem 
D. C&cMo Marco» M irílnez, ds Id 
D. B-mlf-cio Robles, ds Idem 
D A ' gtl Caitro, de Santa» Mi' ta» 
D. Andrés Panero, de Ídem 
D. Antonio M'.n(r?»z. d? Mallllos 
D. Dionisio Martínez, da Idem 
D. Modado Reg lero, de VüIanueVa 
D, Pablo Crespo, £a Santa» Marta» 
D, Gulüermo Guzmán, de Valdera» 
D. Eduardo Lipez, de Idem 
D Fíílpe Craípo, de Valíncla 
D. Manuel Faicón, de Idem 
D. haac Gurfa Garrido, de Idem 
D. Emteq'iio A'pg'e, de VilVerds 
D. Daniel G irrldo, de Idem 
D, Pedro Colinas, dd R'ígo 
D. Bernardo Morota.dePaltnquInos 
D. Demetrio Redondo, do Valencia 
D. Juilo Martínez, de ld;m 
D Rimin Alcún, de Idem 
D. Mariano Fldrez, da Santa» Mar-
tas 
D. Migue) Lozano, de Idem 
D. A eiandro Ramos, de Re'iego» 
D. Santirgo^obies, df. Fresno 
D. Francisco Miguelcz, de Idem 
D. Bt-nito Fernáidez, de Idem 
D. Fcrnsndo Fsrnát!d*z, de Idem 
D. Manurl Artlags, de Idem 
D. M»tlas Gslg;;, de Santas Martas 
D. Mtnucl R>mo», d i Luengos 
D. Fíucíaoio Feríiándsz, de Valde-
ras 
de Ci<iT>pa 
¡ D. Mateo Rodríguez, de Gorullón 
< D. Félix L-Jocz, de Idem 
j D. Mat as Dlíz, de Carracedelo 
i D . José Arlas, de Vllladepaio* 
' D. Victoriano Miel:», de idsm 
c D. Jalmx Sa'gi'lo. de Candín 
} D. Santisg.i Alfonso, dn Tajado 
' O. Car.'ot López, de Pereda 
í D. Ceferlno Abella, de Tejido 
; D. Luí* Bod'ión, da La Bálgoma 
¡ D. Santiago Méndez, de Cacábalos 
¡ D . Juan Pintor, de Idem 
| D. Húmenlo Paitaila, de Idem 
\ D. Julio Mnyano, de Idem 
| D. Balblno Moróte, de Idem 
í D. Eumonli Lego, de Qulld* 
j D. Matías G^nzíiiz, de Idem 
D. José Jlméuiz. de Cacábalos i 
; D. Abe! Gincído, de Idsm i 
• D. Domingo Fernández, daArbor- : 
( buena ¡ 
'i D. HsrmSí'.nas Díaz, de Cacábalos ! 
í D. M?nu*l Cañedo, d« Qnliós t 
í D. Ricardo Martínez da Barlanga j 
f. D, Antonio Lobo, de Busmajror ' 
( D. Bíldomiro Gallardo, de Balboa ¡ 
D. Manuel Barrio, de Arganza 
f D, Angel Santalla, de Idem 
i D. Matías NiVorro, de Campelo 
| D. M muol B irrlo, de Ssn Juan de la 
§ Mata 
' D . Leonardo Gsrci i , de ValVarda 
t D. Fedetiro C i i a . de Balboa 
D. Lula Garda, de Berlanga 
D. Fernando B^santa, ds Cacábalos 
D. Valentín Gorostlsga, de Valencia ¡ D. Demetrio Morete, de Idem 
D. Tomás Pérez, ds Ulsm } 
D. Bnnurdinn Pérez, de Idem t, 
D. E^?t5rio Andrés, Vlllscnlama S _ . „-
D. Barosrdo Villalobos, de Palan- f O. Tirso Amigo, de Carracedelo 
quinos . 
D. Félix Prieto, de Frísno 
D. Podro OValle, á f Narayola 
D. Tomás Lápiz, de Magaz 
D. Santiago Abcl.'a, de Candín 
D. G«í>ar Roblas, ds Idem 
D. Bailllo Prieto, d i Reüegos 
D. P;dro Estebon, de Idem 
Partido judicial de Vlllafran 
ea del Blerzo 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Bait uar Sobredo, de Barjas 
D. Aquilino Bravo, de Quilds 
D. Manuel fi'fiz, ds Cacabelos 
D. Luciano Gonzáliz, de Fieros 
D. B as Gímtz . de Balboa 
í D. José F .rslo, da Vüíngroy 
¡i D. Ang?l Martínez, de Paralela 
l D. Amadeo J iñ tz , de Fabaro 
| D. Constantino Santalla. de Llllo 
í D. Jasé Fernández, de Oencla 
I D. José Arlas, de Paradaieca ¡ 
' i D. Ind'iler.lo Orallo, de Saucedo í 
1 D. Domingo Fernández, de Traba- l 
i délo ; 
S D. Emilio Ighslas, de Pereje • 
l D.Bonifacio R-slián, de Burbla ; 
| D . LulitPsrníSndez.da Ambasmastas í 
f D. Joié Vlds!. da Toral de los Vados ' 
D. Demetrio Méndez, ds Arganza ' 
D. Leopoldo Rodriguez,de B^jg^^^Bgg. 
D. jMCObo González, de Melazna 
D, Alfonso AWarez, do Febsro 
D. Msgln Nt'Vo, ds Gorullón 
D. Agustín Granja, de Fabero 
D. Jonqul» Digón, de Para.laseca 
D. Pi'íi: do Bernardo, d i Vega de 
Vslcarce 
D. Ramón Fírnándíz, d'. Ruiteláfl 
D. Rnmán Arlas, de Toral da los 
Vado* 
D. Pedro Yebra, da Idem 
D. Pío VlllanueVa, de Vlllafranca 
D. José Ledo, do Idem 
D. Valentín Fernández, de Idem 
D. Eduardo Peláez, de Idem 
D. José Ig'eila», de Pereje 
D. M'iteo Praga, de Cabarcos 
D. Leandro Llbrán, de Saneado 
D. Antonio Llbrán, de Idem 
D. Podro Aivsrez, de Traicastro 
D. Manuel Montes, d« Paradaieca 
D. Guillermo Potes, de Idem 
D. Frfinclsco Gill tgo, deVillarrnbln 
D. Aquilino Cadórnlga, d» Oencla 
D. Domingo Fsrrero, de Llllo 
D . Constantino A lonan, de Fabero 
D. Basilio Puentes, de Llllo 
D. Bernardo Gírela, de Horta 
D. David González, de Vlllagroy 
D. José Castañilra, de Vlarlz 
• . Ramón Castflao, da Dragonta 
í 
l D . 'Luciano Arlas, do Mugaz de i 
i Abalo { 
í. D. £iirt:fl.i Guerrero, da Quliós ' 
i D. Juan Cañedo, ds Camponaraya ; 
1 D . Jo;é Alonso, de Suertes : 
\ D. BlanvonldoCachón, deparada ; 
i O. Santiago Ares, ite Villadenalos ! 
f D. Estiban Ejcudero, da Carraca- ; 
' D. Simón Ci l a . da Paradateca : 
| D. Antonio A.varcz, da Ocero ' 
| D. Serafín Amigo, de Trubadelo ! 
S D. José Rodrlgvi'.z da Cacábalos 1 
j D. Carlos Farnánd^z, da Qullós \ 
i D. Antonio Cartón, de Cacábalos ' 
I D. Claudio A'Varez, da Arganza 
» D. Domingo GilVá.1, dsEspanlllo 
| D Víctor A «finjo. d« VlliaVarda 
f D Jojé Qjrcla, d« Dragonte 
D . Vlcents Sánchxz, d» Vlarlz ' 
D. Antonio A fwiso, de Fabero 
D. Angal AWarez. d» Occro 
D . Juan Manuel López, de Cabarcos 
D. José DÍÍZ, da Vega de Esplnareda 
D. Sixto López, de Burbla 
D. Joié Aliar, de Toral da los Vados 
D. Franciíco BcnaVldes, de Villa-
franca 
D. Ventura López, de Idem 
D. Jacinto González, d» Vlllegroy 
D. Rafael Faba, da Comilón 
D. Rafael Barrio, de Magaz de Abajo 
D. Ceferlno A Viroz.d-.Vi'iadrpalot 
D Elasitcrlo G-.ref i , da Candín 
D. Msu'O L.imz, da Cacábalos 
D, Leopoldo Gjrrta, da Idem 
D. Ma!ch;r San Miguel. diAi-gsnza 
D . Tomás OValie, do San Juan d» 
la Mata 
D. B'.nlio Arla?, da C^cabilo» 
D. Antonio C»balio, de Itlim 
D. Manual Comido, da Lumsras 
D. Carlos Alvartz, d i VI ^dapalo» 
D. Clementa Vidal, de Idem 
D. Domingo Castañelra, da Cada-
. tresnes 
D. Francisco Obgo, dn ParadJla 
D. Andrés Gonzáliz, de Púbero 
D. Baiiainr F^rrán, de Llllo 
D. Joré G iiiego, do Gastoso 
D. Rafiei Barredo. de Psradaseca 
D. José Bsbsrldo, do Vi'lsfranca 
D. José Igieüias, de Toril de los 
Vados 
D. Magh Rodrlgutz, ds Sésamo 
D. Martin López, ds Burbla 
D. Eug-snlo Forndndez, de Villa-
franca 
D. Domingo Terrón, de Fabero 
D. Nabor Nflfloz. ds Cabarcos 
D. Msnu.ii Gtüego, d» Vlliarrubln 
D. Mariano ASOKJ:), da VIH-iVerde 
D. Jesús Alba, d* Cae .bs o» 
D. Cayo Santalla, dfl Arginza 
D. Antonio S^Vatfra, de Campelo 
D. Serrino Caiióniga, do Qullós 
Capaiidades 
D. Salustliino F. anco, de Magaz de 
Arriba 
D. Clamsnta Oíalle, de Arganza 
D. Santiago SaaVüíIra, de C-impelo 
D. J :sé Barrel'o, d i Corporales 
: D. F.'-f-.ncIjcQ GJÜJIII. di Barlanga 
D, Lor.inzo Mielas, da VUtadepaiot 
: D. Aquilino AW.i.-ez, d<i Viliaverdt 
! D. Fr.mclsco Fernández, de Espina-
j reda 
D. Datilol Absllfi, de Candín 
D. Germán Fernández, d» Pereda 
D. Emarenclano Enrlquaz, de Ca-
cábalos 
D. Dionisio O.'orlo. da Carracedelo 
D. BMÍÍO NIJ!:), di) Vlllxmartln 
D. J i íós Cam?e!o, da Dragonte 
D. Luí* López, ds Hornija 
D. José del V; 1 da Gorullón 
D. Carlos Css^luo, da M.'.lezna 
D. Domingo Absüa. de Llllo 
D. Domingo Martínez, de Idem 
D . Juan García, de Oftncla 
D. Domingo Q j.izSl'-z, da Villar da 
Acero 
D. PsJro A'onso, da Prado 
D. Camilo Pérez, tle Trabadelo 
D. Joaquín L-iptz, ds Sobrado 
D. J j í é Ch-.morro, «la Pórtala 
D. Isidro Gdrcta, de Saiicisdo 
D. Ambro-io A-mssío. de Chano 
D.Domingi Lónez, dtAmbssmesla» 
D. Felipa A ba. Ai Parailña 
O Ub iido Siiitf.i, de Villafranca 
D. Antofllo Arlas, d J Torai da los 
Vados 
D. Dominga Broca, da Pobladura 
D. A!ún;o Lóp. z, ái Esplnareda 
D. JOKÍ Qonzálüz d5 San Pedro 
D. Leandro SlIV.'., d? Pareja 
D. JUTÍ Gómez, da Villafranca 
D. Francisco Bílgoma, do Idem 
D. Víctor Lápsz, de Vllela 
D. Rsf'isl Cadórnlga, deToral da los 
Vados 
D. Coiomán Quiñones, de Htrretlas 
D. P«dro Gíbala, da Vega da Espl-
nnroda 
D. Lorenzo AiVartz, de Vallo de F l -
nollado 
D. C . González Tejón, do Traba-
delo I 
D. Manuel Quiroga Pintor, de Por-, 
tela 
D. Manuel Fernandez, de Chano | 
O. Félix Monto, de Pcradlfia ! 
-D. Jo«é FernátidfZ. de Luilo 
D.J< loié Perelra, de O n d a 
D. Joié González, da Llllo f 
D. Antonio Castsflelra, de Vlarlz j 
D . B lu Molde*, de Cabeza de 5 
Campo ! 
O . Víctor Sánchez, de Cacabelot 
D . Joié Rodríguez, de HcrVededo 
Seaetarla de este Ayuntamiento, 
para oír reclemaclonet. 
Qnjalde Cempoi27 de diciem-
bre de 1980.—El A'caWe, Antonlno 
Sánchez. 
Alcaldía consttiacional áe 
fresno áe ¡a Sega 
En el día 16 de enero, próximo, 
\ y hora de lia diez de la mstiana, 
í tendrá lugar en el aaldn de leilonei 
D i ^ ^ ^ ^ r a á n t e V d a ' C m d f i i \ * etto Awirtamtento yCa»a Ccn-
D. Domingo Rodrlguei, de Pereda \ «totorlal, la iuba»ta del servicio de 
O. Diego AlVarez, de Vllladepalot \ cnelodla y guardería del ganado Va-
D. Cai&o Gómez, de Paradlñ» j cuno caballar y mular, de ejrfe Mu-
D. Matlat Vlla, de Toral de lo* Va- t «Wp«<»i fllr™,e ««0 de 1921. 
i t » 3 En el ganado vecuno, ademát del 
D.Manuel Somoza.de Vlllarrando i <1»" «• comidera cerril, podránln-
D. Domingo Rodríguez, de Valle de ¡ clulrie alguna* lebranzas, f t) pro-
Pinoliedo 'ucto dee>te lerVIclo oscilará en 
D. Nicanor Fernández, de Villa- \ 2.S)0 a 2.40O pesetas. 
franca • pliego de condiciones se halla 
O . Ludo Beberlde, de Idem \ de manifiesto en « t a Secretatfa. 
D. Msnuel Herrero, de E^plnareda . ' ' « » » » * ' te?'?3,5' *•ilc e™-
D. Venancio Cerecldo, de Chano : bre de 1920.-EI Alcalde, Domingo 
D. Manuel San Miguel, de Cela 
D . Emilio Novoa, de Hornija 
D, Francisco Gírela, de Villamartln 
D. Ramón Doral, de Pumarln 
D. Nicolás Dado, de Arganza 
D. Torlblo Pérez de Fabero 
D. Manuel Díaz, de Villar de Acero 
D. Evaristo Granja, de Sobredi) 
D. Eledlo López, de Sotoparada 
D. Baiilio FernánÍEZ, de PoblnAura 
D. Francisco Msg-lalena, de Villa-
D. Lucio González, áa Pitres 
Y para su p»bllc&clón en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, 
conforme a lo dispuesto en el n i -
mero 6,° del art. 33 de la ley del 
Glgosos. 
JUZGADOS 
primarla mixta, d» enseflanza no 
oficial, en «I pueblo de Oblanca, 
Ayuntamiento de Láncara, dándose 
un plaza de quince día* pera qus 
puednK fcrmulerse, en las oficinas 
de esta Inspección, las reclamado-
nes a que taya lugar, centro la aper-
tura de dicho Estebledmiento. 
León 6 de diciembre de 1820.—El 
Inspector, Daniel Luis Orllz. 
Sr. Rector de la Universidad Litera-
ria de Oviedo. 
El que suscribe, provisto da cé-
dula personal, núm 233, y Maestro 
elemental, según acredita con el ti-
tule que ecompafla, solicita do V. S. 
que quiera concederle purmiso para 
abrir una Escuela primarla mixta en 
•I pueblo de Oblanca, Ayuntamiento 
de Lánccra, partido de Msrlat de 
Parede* (León), denominada «Es-
cuela Salmerón; > a cuyo efecto le 
remite los documentos que exlg? la 
ley Vigente de Escueles primarlas; 
haciendo constar que los meies de 
julio y agosto, los dedina a Vacacio-
nes caniculares. 
En espira de qué le cor.ctd?, ia 
la gracia que solicita, pide a Dios D c n j o i é Metía de St>rt!cgo Cas ... ^ 
tresans, Juez de Inttrucdón do ' gunrde a V. S. muchos alio*, 
esta Villa de Valencia de Don Juan Oblanca 1.° da octubre de 1920.-1 
y su partido. <' Joié Suárez. 
Por el presente edicto, qttt¡ se ln- i » 
seriará en el BOLETIN OFICIAL ds la ) * * 
provincia de t r6o, re cita, llama y ( Don Nicanor AlVarrz Rodríguez, 
emplaza a D. Seroplb Ruano, cuya* > Párroco de San Jucn Bautista de 
demás circunstancias se .Ignoran, > ' 
conilgiMíilo de la expedición nú- j 
mero 357, de gran vr'cddaá, fíctu- í 
ruda en Palanqulnos psrn León, ¡ 
, A , . . „.„ or .„ compueita de selí bultos pejo 330 ] ^ r t l S V t a u Ú V ñ S M 'ta 
W ^ ^ M L " tV™T\*Slá*ó 5 í " J J ^ r } } t ^ l t f : S W * V * i íeOb-snca, en uno que, 
Caldas, y encergedo de Oblarca, 
Arclprcttf zgo de Luna, provincia 
de León, Obispado de Oviedo. 
Certifico: Que reglstrcdos les 11-
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADM1NISTRATI- < 
VO DE LEÓN ! 
D . Isaac Alonso Gorzál tz , Abo- ; 
gido, nn nombro da D. Antonio 
Abella Fernández, D. César Gsrno- , 
lo Fernández, D. Manual Sclgado 
Alvarez y D. Antonio Guerra Ro-
dríguez, ha Interpuesto ente esta -. 
Tribunal recurso contencioso- admi- i 
nisttstlvo contra el ecuerdo de esta í 
Diputación provincial, fecha Vtintl- ' 
ocho de febrero del £ílo actual 
(1920), que desestimó el recurso de . 
egrovlos por los recurrentes y oiro* 
Vecinos de C s c be'os, entablado ; 
contra el repsrto Vcdntl jara cubrir • 
el déficit que rísu'ió en el presu- , 
puesto municipal crdlr;ailo. i 
Lo que ta hace público por el pra- • 
senté para que llegue a conodmlan- . 
to de los que tengtrn interés tílrcc- í 
to en el negocio, por t i quieren * 
coadyuvar a la Admlr.ltti&clórc en el 
fecurio. 
León 14 de septiembre ds 1920. -
José Rodríguez. ' 
gencls a que sp refiere el art. ÍC9 de ! ¿\cí¡ 
LB . l 'y ¿e BntalclMnlento criminal; 4 ,E | ¿(a úitz de oclnbre d() m„ 
bejo eperclblmlentoquedetiocom- ochcclento» sejenta y ocho.-Yo. el 
parecer dentro de dicho término, le |nfrB,crit0 Gura propio de San Mi -
parará el perjuicio comlguiente. gUfil de ob'enca, Arclureslazgo de 
tPf'Z 5n Y ^ T i m í Dc,n J?eJa 5 LB"». Vicsria de San MlUán. Obi*-
18 de diciembre de 1920..»JoréMa- { p ^ ' ^ Oviedo, bauticé sol.mne-
rfa A Srntbflo en t r e seña—El Se- i mi!tli(! „„ ^ qw „ , M „] ¿ía orho 
cretrrlo judicial, Manuel Mato. j de i{<iho mtSí aM,B, i i n ^ ,„ KOi.hei 
«..i....,»»™-™—™ » |,ij0 |eg[|[mo de Casimiro S t á r e r y 
s de Marla-Arigíla Oníóñf.z mis f.:!i- j 
greses; fbwlos patírno»: G.-brlel, > 
natural de Lti Vego de Rtbleifo, y í 
Angila Rodríguez, naturn! de Miñe- ' 
ra, vecinos áe ákho L i V'ga; ma-
ternos: Joié, nutura! de Caldas, y 
Teresa Rodríguez, natural de esta 
parroquia, de c'onde son vecinos; 
fueron padrinos Padro HWalgo, sol-
tero, natural da es!» parroquia, y 
Joaquina Suártz, tía paterna del 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DE PRIMERA ENSKÑAKZA DE LF.ÓX 
Anuncio 
Por el presente se sriuncia a con-
cursll'o, entro Maestros del Ayunta-
miente de VHtaztnzo, !n Escuela na-
cional de ambos sexos de dicha villa; 
debiendo presentar sus Instancias 
y hojas de servicios en el plazo de 
TeaUmonlo ale l egh lml i l a r i de-
A n u a 
Don Frsnclico Gor¡li!io Dísz. Ñola--
rio dsl Ilustra C e l ó l o de VflUado-
lid, distrito de Mirlas de P.ire-
des, v ceu rcsldsnclu en io mismn. 
Doy fs: Que conozco y considero 
legitima la flrm y rúbrica qus unto-
cede, de D, Nicanor AlVarez Rodrí-
guez, que es, como se titula, Párro-
co da San Juan Bautlsta, ds Caldas, 
y encargado de Ob'aixa, hallándose 
en al desempeño del cargo en la fe-
cha del anterior documenio. 
Murías de Paredes 5 de ccttbre 
de 1980. «-Hay un tlg.io con las le-
tras F . G . y D . , entr«!fizsdas.=Hay 
un sello.—H,<y una firma que dice: 
Francisco Gorálüo Dí¡¡z,«-Rubr¡ca-
do,-"Hay una póliza <1¡; tres pejetas 
j L e g a l i z a c i ó n 
Ltgalizo eí sfg,-,o. firma y rübrlca 
que iihtocsde, d»! Noiarlo de esta 
VIH?. D. Francisco Gardillo Díaz. 
Murías d» Paredis 7 da cciubre 
de 1920.—Visto bu«no: El Juez da 
: primera in- ' tundn = H y una firma 
que dice: Joté M.° Diez y Dlr.z,— 
Rubricado.=>»Hey un seilo. 
• .% 
Don Teles foro Gmcfii. A'calde cora-
tltuclonal del Ayuntüfnlento de-
i Láncur». 
Certiflcc: Qüe do lo? anteceden* 
: tes obrantes en eit» Alcaldía de mi 
cargo, resulta qi¡o D. Joré Suárez 
Ordéfttz, da 52 nü?s de edad, solté* 
; ro. natural de Oblanca, con domlcl* 
f lio en el mismo, h i observado exce-
lente conducta raoi ül, política y reli-
giosa. 
: Y para que BM' pti&le hacer con** 
i tar el Intetessdn, a. su Imtcrcla «x-
; pido la presente en Láncnrp, a 23 
1 de septiembre ds 1920.~.Tt!esforo 
• García. 
j 
•i Cuadro de Profeeorea 
í Director, José Suárez Ordífitz. 
í A e l g n a l n r a s 
| Lectura y Escritura. 
2 Aritmética. 
i Nociontí de G;omt,lrú y Dibujo. 
< Idem do Agrictiituro. 
Idem de Gramática Csiteliana. 
Idem de Gtog-pfte. 
Idem de Historia de España. 
UemdeMoial. 
Doctrina CriitlJíia. 
Cisnclos aaUcsdos. 
Ob'incn 1.0 de octubre da 1920.— 
losé Suárez. 
^ T i . ^ " ' efpeí,ai f!cMn> J*0- í bautizndo, quienes le pusieron el gúr disprre ef Estatuto. 
León 27 de dlclerrbre del9?0.= 
EílJefe de la Sección, Miguel B.avo. 
INSPECCIÓN PROVINCIAL 
DB PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
í Z o n a 4.* 
j Anuncio 
i A les efectos del art. 7.° del Real 
! decreto de l.0de julio de IS02 se 
| remiten para sn inserción en el BO-
LETIN OFICIAL de erta prcvlncla, 
Alcaldía constitucional de 
Grafal de Cumpas »....„_ 
Fijadas definitivamente las cuen* f les documentos exigidos en los pó 
ta» municipales de este Ayuntamlen- i rnfe* 1.a y 2.° del art. 4 "del Rea 
to, correspondiente* al año de 1919 ' decreto citado, pertenecientes a don 
a 1920, se hallan expuestas al públl* í JoiC Suártz, que solicita autorlza-
« o por término de quince días en la - dón para establecer una Escuela 
nombre de- José; la moíririB no tocó; 
edvcrtlles el parentesco espiritual y 
obllgocloncs — Pira q-.io conste, lo 
firmo." Fecha ut supra.—Hey una 
firma.—Juan Antonio Feriiándoz.— 
Rubricado.» 
Es copla que concierta con su ori-
ginal, al que me remito en caso ro-
cesarlo, que archivado queda ein és-
ta dQ mi cargo en el libro y lugar ci-
tado. 
Y pera que conste, expido éita, 
que firmo y sello en oblnnca, a 24 
de septleir.bra á» 1920.—Hsy una 
firma que dice: Nicanor AlVarez.— 
Rubricado.—Hay un sello. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El que q»i.-i?ra ¡ntersfnr.íe »n la 
compra de dos tnolinoi, en término 
de Msgsz de Cnoaiín, y sitio í e la 
Congoita, uno ds tiles pxrtja de 
phdrns francesas y otro rastraras, 
con habitsclones d< vt-.'lcnda en «I 
primero, distancia de uno u oiro 150 
meti-os, sin perjuicio A<¡ pguss da 
uno a otro, puíde tníeniierae con su 
dueño Domingo Redondo Gsrcla. ve-
cino de Benamarla?, snics del 18 da 
enere da 1921, o en dicho sitio se-
ñalado para la Wj-ta y remata de los 
mismos. 
Bensmarfos 18 ds dicliembra de 
lOaO.—Domlfigo Redonda. 
L E O N " 
imprenta de la ¡klputsclór. provincial 
